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DlnungtdnkannB @gavval aogat nenlall dnggob Patul Po k dan Golongan Karya,
karqra wn nomat dlpfuenankan oldt pr nan ponrndang-urdangdh, dnbn laln
UU No. 3 Tahun ,98, Wg dlubh,twrlatl UU No. 3 Tahun 1985 tenbng Padal Po dk
et@ngan f,aya *lanlunyabb,Inran teBebndlatudengan PPNo.20 bh@ 1976
Wg n@ysh!n@, fi@@ttsna@n Pbbo yang l&k bdeh dldudn<i nBEb yang rrwiad
anggota @rbj d k et gdwan l@tya (16 naa n bbabn). l<defiran hl @snggnnya
menbrl R@empaan ke@da Ngdwd nwn utuk nenled anggob dan penguw
oryanisFl soslal plidk dan tenjadl anggob DPFIIDPRD, asl nen@roleh peE,on luan
eri plhak Wg bMenang; Mudn dan ketontuan lnl adalah monladil<an Ha,nal negel
sbga! sldl ke&,lEsE,an denl nenldga sEtus quo, AHbd nega iya musbldl seo@ng
pgqwal negen nampu nat@l<an leguan&n Fngawwn teha&p *oang mented,
gubtnut tuu b,t@i yagtutv ltn mt@ Mnrn @nblah fisitun nkqw @
W dlthn wfrul<npnlad erwdEet Fngarusor#N s,ta nenhdl anggsb legbldil,
PBrdahuluar
Bebergpa Fr8@lan b€sa yang dihadapl
b€ng6a lrdorEsia dalam kehldupan bome.
gar8 eshrna lni antara laln, p€I8@lan dua-
llsme p€ngorganlsa3l8n k€hJaEaan keha-
kiman, pgrsoalan dwi fungsi ABFI, kedu-
dukan sparal kepollslan 6erla palso€lsn
nstsalit8s pegawal negerl dalarn kehidupar
bonolldk dl lndorEla.
S€,aria lni per6@lan-porsoslsnblEshn
oleh bnyak l€langEn dartsgEp eebagal Fr-
soslan )EE BarEd rEnggfiggu ket duparl
bomegara bangsa lndon€sia. karena dF
anggap meruFkan p€ryimpsigan bagl ke-
hidupan bemegam suatu bangsa secara
benar, yang dapai mEnggot€hlen 68ndi-
sendl kehldupan b€megara. Mesklpun
b€rbagai uFya tolah dilEmpuh uitJk ksuar
dad persoalan ter8abut, nanun hasilnla
belum dipsroleh oesual dengan yarg
dihaEpkan. Kehldupan bemogara bangsa
lndone8la sudah torlalu lama tgrJerumuo
daiarn rawa-rasa penuh lumpur, 8€hlngga
unluk dapat keluar darl rawa-rawa itu
harudsn dnakulGn dangan sarEd hafr-haff.
Jengan sampal tsdadi s€baliknya gerralin
tenggelaln dalsm rawa-rarY8 hu
oualbme porqoBanisa8isn keloasaan
kehatlmsn yang kita terapl@n selElna ini,
dryaktnl Gebagal p€nlabalan dari UUD 1 S45
yang pgllng tepal dah benar. Kemudlan
duall8mo inl kita sebul 5lsl6m lniEgrallstk
dorEan menokankan pada 609l fungdryE-
Selak sad ltu pgmblcaEsn msngonai teorl
par' sahan kekuEsaan negara tdak lagl
'Blevan 
dibicarakEn, bahkgn kita Bampai
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pada lc8hnpulan bahiva €dstern p€mi8ahan
kelqla8a8n negala tidak Esjalan dsn ber-
ledangan dengan UUD 1945.
M€aldpui dgmlhan rlaslh tet p murEul
dan bo,kembang pendapat yang ber-
ssberangsn detugEn pendapal lErsobut di
atas. yEkni p€ndspal yang hordak nBnEIIr.
Flkan lcdudukan haklm di bawsh Buaur
atap yaknl Mahkamah AgLmg, bElk B€gi
psrEorganlsaslan. porEangkdsn, ponem-
paran, p€nblnaan dan p€mborhentiannya
malrpuh pengololaan ksusngaMf.a llsli ini
dimak8dkan aga, hakirn dalam mEhJG€na-
kan fungsl dan tJgagnya tdak l€gi diinter-
wnd oleh Pemeririah. DerEar demlkian
baru dlmungklnkan tedelma k6fuEE6n ke-
hakfiran yarE bobas dan,rEd6ka 66bagal.
mana dlhaEpkar oleh UUD 'l945,
S€jamh lelah membuklikan bahwa sls-
ism lntegr€llslik dengan menempalkan k€-
dudulGn hakim di hEtsh depoiorEn keha.
kirmn )zang dllabd 6€0.r€ merd€d sebagal
psmb8rrtu Proslden, tenysta talsh mgnlm-
bul€r beftagai ksndala dan menyghbtqn
hilsngnya k€mandirian. kebobasan 6erta
komgrdokaan hakim dalam mslaksanal@n
fttrEsinya, utanEnya dalaln mellroriksa dr]r
rtemltrlsl€n peliaIaf orl€ra yar! rremltrki
dimensl @lilik
Solama ini kepe.caya€n masyarakat
leftadap hukum dan dunla p€radilan tehh
turuh oanpal pada titik yang palhg rendBh.
Bahkan dengan sistem lntegElbUk ltl pula
telah morry€babkan lemahnya kontrol ter-
hadap paia haklr! B€hjngga mereka sarual
lonEn bnradap penyakit koruFl dar koll,tgt
lGrgna tu rEnarlk unuJk morukall kembsli
pkirarFpikiran yang herdak merEmpatl€n
kedudll€n hakim d bativah keluasaan lvlah-
kamah Agung dan statusnya dlladikar 6+
bagai lojabat negala bukan lagi sebagal
p€gawai negeridan arygota KORPRI,
Dsmikian pula porsoalan dwi fungsl
ABRI )'arE telrh madororE kebdrbatamya
sa4al Jauh dalam msnyelenggarakan p+.
modriElEn. Ada asurEl yang b*ombarE
selama Inl bahvra untuk dapal mefiCpbkan
pemsrlnEhan slpll yang borslh dan b0 i-
bawa, mrla parlu dilatukan p€ngk4lan
ulang tErhadap kotorllbatan ABRI dalam
pgnyslsftggaEan pomgrintahan trgr6ebul
luga kstedlbat rnya di dahm lombaga Ie-
glslalf.
Por6oalan )€ng ,uga ditsmukan dalam
hal kedudui€n apaEt kopoli8lan yang sela-
ma lnl menladj bagian dari Angkatan B€r-
8€nl€ta R€publk lrd.rEla (ABFD. l\reskipLm
menurul paEal 5 IJU No. 2E Tahun I 997 dl-
Eyalsi(an bahwa wahupun POLRI morupa-
kan l.llsur AgFl, HaC POLFI bukan nnner.
Alfilmya POLRI dalam molaksanokan tu-
gasn),a banyak rtlenghadapl problem ke,
langgalan dan kendala
Munculnya belbagai problsm dan ken-
dals toEebul kecuall karcna kodudukann),a
yang 6oml mlliter juga kerena rekrultnen
dan Endahnya mJtu pedldbnnya Aklbat-
rrya baryak ditemukan p€langgaran terha-
dap hak-hak asaai maruJsh yEng dilakukan
olEh sparal kepollEian. Dari moroka sulit
dihalapkan lahlr aparEt pgnegak hukum
!,ang proleBlonal. Aklbol kedudukannya di
bawah Departenen Hankam hu, kgtika
mehk8anakan lungshya sobagaj aparat
penogak hukum dan metaksanakan tuga.E
menlaga keteniban, soring terkont6hlnasl
dengan luga8 ponahanan dan kesmEnan.
fGr6rE ltu pe4uarEan nEnggmbalkan fuusi
apaEt kepollBla, B€bagaj aparat psnegak
hukun !.ang b€dlmgsi menraga kelsrliban
masyarakat, haJuo monJadl baglan dad ge,
ralGn aelomasi saal lni.
Ada uBUl pokok rEnadk dan ftot. l-larun
Alrasld, agar lndonesia menlnggalkan p€-
mjkiran Tdas Polhica dan mempefljmbang-
kan untuk menganut lima pombaglan ke
kuasff n neggra (Pancapraja), sebagalma-
na parnah dlkemukakan olsh Or Wrdiono
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NerEIn@ PsSarEl Nqsrt dar,rIn l(oltltup6tr Poltil d lrdoi6b
ftolod @ro. Marunn tsorl ParEptala ka
ku6€an nsgara ltr dlbagl d6 kql(rdaan
FrE t@!En (H@). @ @e), Psihrd
urdang-udanig (i€g€lhE) k€hal4iEr dan
kelqEsaan kelal(8€a,r. t]engan d6[t$dan
kelqasoan polbl dan kohksaan langsurE
b€Eda d &uEh Prcslrl8n 68hgsl keEla
rEgarar t&d Li @n l,It/kdd lsuh rEF
d8lam, lebifFbblh UUD 45 .rEnyebutlen
bhlra P€E6€n lratlE nEnegaE l(8hl@t
teninggl alsa Ariglqtan Dard, Angksbn
Lard dgn Arlgken Udalar Jad btbul€ ks-
mt[Eldnan tEtJk [iomlsahkan POLRI dan
ABRI dan rien adit@nya kefua@n rEg&a
EE€rdi bEstrEdi bar6h Redden E€Ped
Kelal(saEn Agung.
lr€mlklan I4a lgon catJrprala datl Vbn
Vousnhoven dalsm buh.nya 6tEsbEcht
Ovgrszes, msmbagl kokua€aannya ks
dalam 4 kelqasaan, ygkd pstnEdntahan
(b€tuur). per8dllan (lusuta /rechtpEak),
keFlbbn (plte) dan psnldaruHrdEEEn
(rogslaa0, klranya patln dikall 86ca.a
mondalam sebagal altemalll dalam
p$yeloftggaraan r€€ara B€publlk lndone-
sia @s rllaEa yar€ akEn data4.
ltgrallE PEgaEl Nogal
SalEh 8€fu por8oalar besal barEsa ini
dalah kehldupanrrya bgmsgarar adqlah
FrE@lon nstralnDs Flard n€gsd karsrDa
s€ca.a teorids 8ul[ ditemukan landa8an
t€orits yang dapal Bombetlkan atasan
p€mbenar bagl dmurEldnkannya p€gawal
neg€d unuk ierflbat dalEm ks0bfan-kg-
giabn pofitl pra$8. Kshutr l ada nr.trlgkfi
tiierya hanya 6anE dara dan salEIIE ma6E
lranslsl, bulfl borEltal l8jlggmg mEk
jangka waktJ y8ng parirarE. Dondkbr pda
G8cara erphik fdak hryal( dlsn Is,| ad&
nya rEgea !'aE ]rErElatan l(EflrrEldEn
pogarol nege,l terlun dalam keglatarF
kegldan polfik prE&do.
lel8Eh T€orltls
Dahrn Hulcdi Atlrnhlstssi d(enat ade,
nyE Eorl yang nErEstur hubutlg8n 8trtaE
.Egara dan p€gau/al neg€d, utallEnya .rE-
r€snal s€gl h/k n Fngsr€l(.dan pogatlrd
n€geri.Teori lnl dkerrrJk l8n olsh Buys.
BuF nEnped(€italGn adattF $dJ l@trtak
iaftiewa anfara negara d8n Fgatral rcgod
yang db€but corrtsct 8u&E tarr8,a Dalarn
contaci Bub€nari8[u d]syardlen Pegawal
neg€d 1arus esia dan iast EatanE ttE{€di
pegswai nsgen-, m€skiptm dia 8€thp 6ad
boleh rEn$nduiGn dld. Juga d6yatdl(an
bohwa p€€s,.YEi negetl dd€f dEPl nEial€a-
nsl(an hak-hak asalllya 8€aara psnuh 6e
fiargb*ajE dsEa,t @Et,a EeblFl
p€gsral negsd tEftg m€tnsngku ht bt Esrl
&las pJbllk lGdiafu l(slau Fgst'El rEg€li
akan molaksanakan hak-hak eoaslnya
socara ponuh p€trlsrlr|tah dapd meryd-
kan, pegEt al neggrl yang br8angh.tEn
bulGntah bukanlah orat€ yang dp€tlukan
barduarElya oleh Pgtr€thbrt
Teon Bu),€ teta€bt,Il dtertutg olsh Y.
H€€lslce€k Menurd H€elslreak Ika h€I('
hak a!€al P€8su/at nEgei fu.r'@al beralt
psllelhbh,n€broi(4t Fthrdn hk@diu!
suial e! nElsnEErudEE{rdaE d888r.
Hlturn kop€gawabn UdorEda c€tde
nmg Et8ngsnl teori Buys InL ltd*8lom)'a
'SurEf KaI,a, Harian KlErPa& t AgtEfr.e 1998' hai'15'tlhsl Pe6ai l0 wD 1s45.dlfr 'sr. ri,rii- o--uohJirahid' Pokok-Pold( Hukum AdIrndsa8l N€oata Llb€rry'
Yogyal@b,t str/, hal. &140.
lb. lO VoL 6 O l@ 7t
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dapd dltEl darl sdarya trrtrbn agars€rua
pEgawal negeri borEikap monoloyaltas.
tlamm dalam prakbhya brdapef psnyele-
werEsn ahu perrylmpangan yang sangd
Iauh tertiadap teon Buys ini. dl mam rbno-
lolreIE8 ter8€bLt akhimya diarEhkat kepsda
Fmadnuh dan golongEn bnentu (Golkar).
tudrrya loyalltEB pegawal n€god itl bukan
Iagl ditulukan kepada nsgara. Padahal
E€rararDlrd d dalam pal 3 W NbaTahn
I 974 Tgntang Pokok-Pokok Kep€garvalan
dl$ebdkEn bahwa p€gawel neged adalah
urErr aFratn rEgEra 8H neara'dsn 8bd
masyarakat yang dengan p€nuh k66€taan
dan ketaalan kepada FbncasllE" UUD 1945,
negaB dan pomerintah rEn)€lenggaEkan
tJg6 pEmerlnbhan dan pembangunan
Dlllhat dad ketontuan tersebrjt tdak
terdapal adanya keharuean bagi @aryd
neged untJk sEta dan bat kepada golorEar
atau patui polttk tertentJ. lnllah yang dl-
mak8ud penyimpaigan dad ketonbran atrau
tood Buy6 torsobuL Ponyimpangan lnitslsh
beialan culq.p lama bahkan p€gat,ral neged
telah dlorlenlaslkan s€demlldan rupa untrk
mgrnportahalrkan 8tafus quo sorta msnjad
ajqt untuk mglElarikan kekus9aan yang
tdak demobats.
S€caE teorita p€gaurai negsri ter8ebul
harus rEtral. Ilal ini dapat dilihd dari irdkasi
beberapa teod tentang pEmbaglan tuga.B
negarA antara laln Pr€atlu8 fiEmbdgi trgas
negata sebagaj policy mskirE dan s€bsgal
bks exetljurE, teod Donner dalan bul(Irya
U€dedand BdJl0sredn EEmlsahkan t g6
rEgera bidarE politik (laal€leling) d8n tug@
rEgara bldang b€stir (adminl6tad). Keml.l.
dan l-lan8lGlson dalam bulsn:,ya Ng aM
Slaatslehre membsdakan tuga8 negara
dalam bidang politik eebagai stk (m€r lih/
nBrErtiGn) &n tt!6 negara dalam bidarE
polltk ssbagai teknlk (mereallsaslkarv
melal(ssnal(an).
Teod-tsorl brEebtlt d &s menghendaki
adanya pomlsahan antara tugas/bldang
poftt dat E{as/bHang adrnf Efiasl, altn}ra
tugas/bldarE palitik ddak boleh dimaGuki
tuga8/bldang admlnlstrasl dan seballknya
hEadbidang adrnlnistra8i Udal bolsh di-
lderuerEi Egas/tidang politik S€j€lan de-
ngan l€od tersebut Frd W. Rlggsf luga
rBnyekan dertsan tagas bahwa pegatval
p€nEinbh m@tpakm irEfi.ErEn ysrE rierF
pt-sl!,al nIEl rEt-al (value neural), dla bukan
apad polilik dia tidak mempunyai kepon-
tLEan ted6rt, dalam mekEni€m€ birokasi.
Jadl dla harla selGdar rEnJadl pehksana,
ia tidak psdu bhu araupLEr menanyal€n ke
mara arai hiluan politik ataEannya Deml-
klan pula W@dlow Wlson! menulls kata.
kab yarE sol€r8ng sangatlsrkenal "Admi-
nistrasi b€rada dl Iuar ruang lingkup pol(tk
yang sebsnarrya'. Pe6oalan-persoalan
adr nlst Esl b'-d(anlah peEoalarFpersoalsn
poliblq rn€skpun politik nEnetapkah tuga8-
tuga6 bagi administresi; ia tidak boleh
d[rarkan nBnEnlpuloslkan ]abdan-labotan
adminbLaai.
llaruJrl bel8eErerEan deruan perxbpal
dl atag, tedapat p€ndapat laln. yaknl p€n-
da@ t),r,igtt Waldo yang menohk pomba-
glan 
€JtEra politik dan adrnlnletrasl dalan
dua baglan yarE teDIsah. Ba}lkan akhk-
alfiII H bbh ryEdn ]lj[€n poristlahan baru
!'algli tokohEsf. lGhlabn kaum birokrEsi
dar teknokrasl lnl terhadap kaum Flldk
dalam porumuagn-p€rumuoan kehgndak
negara telah momberi poluang bagi pro6es
.Fred W. Rlggs, Adnlnl6tra6l N€gars.Nogdra B€rkombsng, T€orl MaayaEkat Prl6matl6,
Rsla$arl, Jakarra 1S85, hal. 305.
5LJ@ H.CieorSB Fr€dqtJ(8on, Artrdrdffi rEgE0a Eu (Eieniahan), DBES, &l(Eb, 1944. rtsl. t .
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N8ltalrar Pogarrel it€06r1 drl&n Ker&nrPar Po[Ik d lndcnssb
sdr nka6l rnasuk ke dalam pr6s3 p-
ltilco Gais pembsh p€rdfE yang ntern!6
dakEn ardara Framn pomoE dan peg El
neged odalsh po[dlo]r nEl.rl@lgsraalb
yang Bsmu8alken p€rhalbtrya kspadg
lcryalcanadrEgara,hEttrrldkd<.Esaarl
l(€8ohnbengan kslo[rFk-kelompok kryn-
lirEa& pengorgarb€slan dafl pertbsrerkan
pordapar KsrBnarrya sangal tE gantuE
pada dJkungan yarE r€ldt farE slffirya
8€rE dbgam.[lgpadaflnltralduh.lEat'
S€b€Ifqrya, e€gss/d rEgerl 8€cara ponb
harus tetap natd. Aninya p€galmi lEgeri
tdak rIErEBrfi @hn aldi dabn l(arEar]€
Fmk dau melalrukEn pHepid6 polth
dh lgrtertErEl &ri lBkarian-bkanan poliuq
B€hlngga terhindar dai bslagam tekanan
pomik itu. S€cara prin8lp dla dlangl@l ds,l
dlppmosll€n Elas dassr hJallfllE8i-luall-
llksl yarE unlverBal; dh munqrl dEngan
prosedur-prpeadw yang bia.6a b€EanturE
@a senlortlrs dan l(,laflffkEd-kudim(a.el-
nya.'
Perbsttdhgan dl Atrlgrfl@ 6er&El
irryuldl<an kensrahn pluk p€ga$al
nogerl bukan peko4aan mudah bahkan
harus dlaloJken dsngan befto8.ai pduarEF
arl. Nlcolas H@Dp merEernui(akan bahrya
usaha urtuk ken€tsalan polruk Fgaud
rEg€n di turigfl(a Ssril(alblsh drnulai solal
tEhm t80l oloh Prcslden Thomaa J€f,er-
Bon. Belau merde3ak aga, kelgmpok kecl
adnlnlstator rtongs8alnpingkan padm-
bangan FlEl msrgka dElan rn€nmuskan
kep.tJsar Ednfdso6L l(erudar @a Eh.gl
lg83 konsep n€llallsaol polhlk pegayral
rEgeri dibgd kshrahn huh.m nelalul UU
Pendlsto[Selanjutnya pada tahlm 1907
Pr€jdenTh€odgrs Rc€yElt nlengeltr8lkan
poratui8n msngensiP€gawai tl€ged I (CIv[
SorvlcsRuh-1)untuknEhErEnEr€kat ul
B€lE dalam kamParye polltlc Maksudnya
adalah unuk nErEagah troiadlrva p€rpo-
cahan dl l€hrEan p€gat al nsgod sohhgga
rngreka tdak te*obl-kotEk
Pgrlu9ngsn tsrsgbut inaglh tsrlr8 bgr-
lfftlut hlEga ma.Ba pemorlntalian Pr€3[C6n
Niron, d manapadarnas6 h m€sihlsrlqd
prakbkporEanfi polilkFda pfigarE*en
p€labal led€rEl tngkel thggl atas dasar kfk-
klik polltkio Ak timya Pr6ldsn Csrter me-
ngoluarkan undang-urdang t€ntang Pem-
batasan f€€idan Po[tik (lS/9). Undang-
urdang Inl menlrnbulk8n padebatsn h€bal
dl l€langa'l mssyaIal(al Arrenla Sedl(at
dan pogau/ai negEdn),a Dengan dlkeluar-
kannya undar+urdang lelsgbul muncul
kelutEn bahwa pogawal n€god telah dl-
blI@l(anE€eg8i wa4a ]Eoara kdas drJa,
karBna dibstaslnya hak ek8prasl polltik
melgka dlb@ndng dengsn warga negara
turEnka Sedkal laLurya. Wblaup.ot derdkiEdt
temyala nehalisasl polltk para pogawal
negori dl Amoika S€dkal ltu lebih dlsukal
dan dtEsakan mEnhahya kaEra leblh bor-
da)'a guta dan bedas[ guna daldn parye-
longga"asn pemedntEfian d8n p€hyanan
m6yatakd.n
!&nloro Tlkornnidob. Br@da, Adntdsad PenbrEulEr t.PirEs, J8l@18.1 g/4 hel. 57 .
,Fr€d w.'Funqs. Ailit{btt&l P€mbsngumn Sb em Admh&ad dan Bl,olaa8l' PT.Rai6
&ffioPsrEsd;:Jakaia,Bs1,tEt .qbE.
eNlcola! H€nry, Admi rst€al nogarB dsn Massleh'malalah Konagataan' (1646r€hon),
RalEr-aJ PoI€, Jarsfte, I s8a, hEl. 30'l .
rolb{d. hal. 355.t,if,i6n Sieraoitr B€!e!@s Agrf Pordhg DatE n Perig€rnl,a,Ear lGnrarnpuan ffiiolial
Pogssaf Noged th[ Rl (PH.ao Glsu S€ssr), Ul Jalcarta, 28 JEurad 1S94.
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PcrbEdhg8l d Cha Kotnlorls
Ol Clna lGmlEJs umumnya negara
Konunl.s lrlnnya, tidak ledapat pernl6ahan
yang toga8 anbra politika dsn pegaual
nogerl. Semua Frinpln politik pada saat
blEamarn adalah ffidan para birdod
tet8ehn B€ca.a pofdk tidak dlharEpk8n ne,
tral; bahkan aFt la morska bukan ar@oh
Frlal m€Eka dlharaplGn gsth pada Ko
munla dan pada kobualGanaan-kebIsk-
sanaan khtlarls.E
RgkuifrEn &n prorEl p6g€'{/al rEaqri
loblh di.las€rlan peda kGsliaan !,ErE Elah
tebuld torhEdap rE m. Faklor ke€eliean
(loyalik8) polidk tEftadap padal monladl
c€rEal peIllilE dan r,ErErtui€n. D Bird lidak
Hapql€danya Metu-laibda ).ang brar-
benar uniwrgal. mlsalnya proteslonalbme
sebagaimaru idsaLt'a stal administrasl
t rokads dali l\rax Webrts sgbagal baoian
dai ciri admidsf8l birokraue. Karena fo.r
6€rtrE tmbul ketegaigan antara kompersl
dan loyalih8, arda.ra sp€dals(ndhatfjl dar.
nonsp€6lalis (sdhaqgD.x
Nstaltb PcSErEM€gElf dl Indorcala
Tunt tan agarpegEwai n€gen RepuHR
lrdorEsia .Elraldalam lDlitktolah latmd-
safiardl.qEkan. Allhir€thh hl genE ttrtuhn
ht ssnaldn Drart€ didengurEkan belEama-
an d€ngan sgiakln kencangnya hsnbusan
angln agfomssi.
[rakE rEfalhs @;aflsl rEg€d adalah
bbastrya pegatlr8i neg€ri dari pongaruh
keperdn€an paftl eolidk tErtgntu ahu tidak
merdhak rntJk kspentngan partai polltk
tErErtu &! tidak borpsran dalam prosgs
pou!( Nanun pegaw€i rEge btaprEmilik
hskpofiik rEtrk rErdlih tehpl tdak bortrEt
Eirrk dlpllih l,an luga tdak dlporko@nksn
eldit rrEnladl psngu.u8 partr.l polhik Jlka
seorang p€gaual negerl aktit nEnladi p€-
ryurus partai polilik afau msnladi €rEgola
leglslalt , md(a la hafl.E msngundurkan dlri
Bebagai pegaraal noggri. Dengan demildan
bllDkra6l pomsrirtahan a.l€n Eiabjl dan da.
pal berpolar niondulorE Bgrta lfleroalisa.
Bllqn kebilaksn alau koh€ndak pohik yang
dilqtapkan oleh l(el(u8saan polltk maiapun
larE 8€darE bedoE6a dalrm pemsidEhan
Sbmpai oaat lnl kohldupar p€gawal
neged riasih dN!€maj dsn dlp€rEaruhl ol6h
kokualan soslEl politlk. Bonyak pogawal
rEgsri yang mEsih beruprah di oGanis€sl
pqrlai politik dan bahkan menladianggota
DPF/DPBD, Oleh Bintan Ssrsgih$ nEreka
populsrdhebut ?olitsi p€garvai n€g6rf .
lGrdsi dsrr](ian hi keq.En rr€[EarduE
Bogi p@it iuga mengandung ssginegatil.
Segi p@ltit rEnrrut G€oflry D. Fhjnsr/onhtu
blrh mafipu rErdororE keberhasilan Frn-
b€rgunaD ekorDmi sEb€sar 6Plo GNP bagi
rEgala borkombarg. saFrti Mohysla. ln-
donesh dEn Flllpina, S€dangkan s€gr rEgatl
skan msngarah pada depolitjsasi padai-
partai dan masyaralGl dan sekaligus mem-
uFrcd W.Riggs (ed), Adnheal P@renn!|an..Op.Cnt'aL A.
'rDlqnip dai H.O. slde nnu Admidstsad n6gard. crEnEda, Jakartr, 1S87, hat. Z40i [hal
I,ga lrarEr A6hw. &dcr6[ lblFn€lE FLTka Wb'ta Yqya YqllakortEtS@. hsl 2&38.
"F.sd W.BiE9 AdfitrIE a8l P€mbarB ran-.Op-Ch. hal. 232.J!&rian Saraglh, Beborapa Aspel(,.....Op.Ce, hat. 8.
r@ofirBy B.HetigrEth, PsrtEnbulEl Elmo,d dan tGn{sl&lan dl ada Tsrtsgaa, Unver-
8[y ot BrtCsh Coldrfia. 1S78. hsll dan a.
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Net-6[ta6 Pe€awal N€gsrl dal,em (ohldupan Po[fi. d lndorEoh
polnls€slkan blrolrasl serta menjadlkan
bsden leglslstil bereda d bawsh p€ngaruh
dar kontsol sksela,ltf.
Demnd8n luga @arEl n€gerl sErnskin
lauh dad nilai-nilai prof€slonal, padah.l B6.
bagal p€nyslsnggaE pemorintahan dan
penyaler@ard pambgrEurEn. l@mpurrE
an dan profusionalbnDe nEroka €arEEl dha-
rapkan. Mereka adalah p€laksana dai ke-
giatan*egiat8n pomenrnahan yeng mems
gang la.bqtan-labatan organlsa6l blr0ka6l
pomerintahafl
S€bagai stal admlnlEtrasl birclcsl nF
reka harus mampu nEncapal tpe ldeal stat
admlnlBtraoi blrokratlB dalam bentulcrya
yang pallng rauonal. sebagahana clridri
dan batasaniya dlnmuskan oloh Max We
b€ru sebagai b€rikut 1 ) Para anggob Etal
6scaE pdbadi b€bas, harya menjalankan
trgas-tugas Imp€GorDal jelatan merol€. 2)
Ada hlorarki Jabatan yang J€las. 3) Fung6l-
tung8i labatan ditentukan eocara tegae- 4)
Pafa pglabat dlangkat berdasa*an oustu
konkak. 5) Moreka dipilih bodasarkan
kualmkaEl pro'le6ional. idealnya dlda.sarkan
surlr diplorna (llazah) yang dipeloleh melaluj
ulian. 6) Msrska ntsmlllld gajl dan blasanya
ada iuga hak-hak p€nsiun. GaJi beionJang
menurut kedudukan @lam hlerar*i. Pelabat
dapat gelalu mgnrmpat pcnya dar dalam
koadaan-keadaan terlentu 'ra Juga dapat
dbertEiil€n 4 FbiabaE adalah lEFrEart
ke4anyaserddda! laFrEEnkedapd(okrya
8) Terdapat Buatu struttJr kadr dan promcl
dlrurEldd€n bedasai(ansetudtss nuuptn
keahlian (merit) dan monLolt perdmbangan
keuangan (supedor). g) Pelabal mungldn
tdal eesual balk dengan @rrya maupm
d€rEan dnnber-sumb€rryE ]rang toEsdh dl
po6 Ertentu. 10) la tunduk pada slslEm
dlslplkler dan kortrol !€ng seragam.
TrntrbnlbrflsdapFo?€aiorEngnEdalam
adminlst8si n€gal8. utarunya di Amerlka
Sedl€l sudah solak hma dlEsaj€n. ll chpr
rtgrEmul@n ko@hderungan krst profesio-
nallsme ata6 koloa6aan borupa labahn
ponllngtlnggl, utamanya bldang prolssi
huiqEn yang ssrqd relsrran. i&r€ka riende
mlnasl lembaga legi€latt dan bahkan t9lah
molehl €r dua p€iiga PrBelden AS dan
Gub€mur nggala baglqn 66rta Bebaglan
p€Jabalorggl d cabang-cabang kekuaeeEn
aks€kutil.'r Kecuall itu terdapat p€rwlra-
peryrira mllitor yEng prol€sional, p6lldgler,
lnslnyur. dokterdan tenaga pondldl( polbl,
Juu bl€b, ehJl penologyahn pldana, salFm,
ahll perpuslakasn, lingk4gan. keuangah,
komputer, d[.s
Ol€h tlochohs Fl€nqP sudr prE e6t dl-
dofinl6lkan s€bagaj bldano khu8u8 dan
blserxld, ununnya rBnErlukan pernidl(an
tnggl BakuE E-kurEngnya 4 tahun. Bidarg
profesi dan perihsl meniadi profuoional €ral
kaibnnya d€ngan d'ria univgrsitas dan aEo-
slasl proleslonal; Iembaga-lemb€ga lnd+
perden tgrhadap camF[ hngan p€nErinhh
wurtrrya dan lebih menyul(ai otorEmi, hak
utuk nengedar€n seqraturlF derEan €ara
rErgka B6rdrL Akhlm)ra dengan p€nekanan
Iogika nalar alae nilsl-nilal Etatus, pan-
dldlkEn, keahlian, Eposlallsasl dan otonomi
gep€rd braebrn dl alaa, mal(a kaum prole
Bional ddak mgnyukal poltdk Jadl kaum
proleElonal yang tsriuh dalam Jabatan
r+1.O, 6t4le, Imu Adnffiasi...Op.Cl ttaL 24O lhd juga Mardn Alkw, BhDksd....Op C[,
hal. Cl.
lsNhhotas Henry, Adrdntrfrd NagaE... Op.C[ hal.3O3.
'!lbd. hel. $2.eDId, hal, 001 .
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S.F. ilarbun
pomedntahan harus rnonghadapl artpai
mereka ssndlrl ataa dua lial utanE: politik
dan adminiEuE8l.
Dmungkinkarnla p€gawsl negeri dl
nqe lnl rEnJadl anggob Parbl Politik dan
Oolongan Karya. kaEna hal hu a€.aE nor-
rnadf dlpsrkensnl€n oleh pgEtJran por-
undang-mdangar, anhra hlni Passl I ayal
(2.a dan b), UU No.3 Tahun 1975, diubah
menladi Urdang-Undang Nornor 3 Tahun
lgS5lentarE Pqrtai Politik dan Golonoan
Karya berbunyi:
Pegalsai neged Blpll yang mgmogang
Ja.batan-rabatan lertentr tidak dapat
rEtFd arEg@ Frta pdt]( e, gdcuan
Icrya keqrall dengan lzln darl p€labat
)rEng b€ruenang.
selarjutrlya kslgntuan leGsbut dtatur
dangan PP No.20 tahun l S76yarE menye-
butkan macam-macam labatan ).€ng tidak
boleh dldudukl m€reks yang menjadlang-
gob panai polldk dan golongan karya ('t6
nDacamlabalan). tGtgntuan lni s6ungguh-
ny8 mEmbqrl kesrnpatan kep8da pogawai
n€gerll.Eltuk nEnJad angglE d€n penourus
organlsasi sosial @lltk dan menladl ang-
ggta OPF/DPRD, asal memporolsh per-
s€tuiuan dan dhak yEng b€rwerEng.
Dalam praktek tgmyata ketentuan hl
blah dlgunakan deruanso,rcnang-wersiE,
pllh kasih dan hErrya mer€untungkEn pihak
to&rtus4a lrlrE a dari kebrtJan H s€6l.fig-
guhiya sdalah untuk msnjadlkan p€gawai
negsrl sebagal€lat kskuasaan domi rnen-
lsga Btatuo quo. Akibat negattt dad kebllak-
ssnasn ini adalah mustahil seoEng pGggnsi
neged rnampu memb€rikan lsguran dan
p€ngawasan terhadap seorarg merd6d. gu-
b€mur &u bupqi yang s€hmq ini menledi
ataBannya dan lelah msmbgrlkan lgko-
merdad bagl dlrirya Lmtuk r€njad anggota
dan p€rEunls or€cpo, r6da ni@pd erEgota
l€gislatif. Klrarrya sudah Eaaln)€ keterduan
lri dldnjau dan dlsesualkEn dengan FUU
Pqnnu lraig baru. Eaguai dongan semangat
r6lorrDaEi urtuk rEnladikEn p€ga'a,al negerl
n€tral dalam polluk
D€mikian pula ketenEan Pasal 11 UU
No. I Tahm1gT4 tentang Pokok-pokok Ke-
Fgatlabn )'arE rE. }lEbl€n bahv'a seolarE
pogallai rEgeri yang diangkat menladl pej€bd negara' drb€ba8kan untuk ssmentara
wat&i dari ,abdan organlknya selarna morF
Jadl pejabal negaE tanpa kehilangan 6ta.
tus Bebqgai p€gawsi negeri. Ketentuan lnl
lidak rnE[dula.o€ gagdar L!'rtrk rEnjadkan
pqaF/r.l n€ged msmiliki kemampuan prc
t€sional. SsJahn dengar htu kotontEn ini
luga tidak mEndorong bagi lahirnya para
politisi kawsl(an dEn mumi sebagaj potitik
pElesional..
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